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Кафедра історії України 
 Булавик Сергій Леонідович. Фінансова політика уряду гетьманату 
Скоропадського. Науковий керівник – доц. Куліков В. О. 
 Вакуленко Дмитро Володимирович. Політика коренізації щодо 
національних меншин в УРСР у 1920-х – 1930-х рр.). Науковий 
керівник – проф. Наумов С. О.  
 Колесниченко Іван Вікторович. Машинобудівна промисловість 
Харкова (1943–1990 рр.). Науковий керівник – доц. Бердута М. З.  
 Коломоєць Володимир Володимирович. Свята, звичаї та обряди 
слобожан (середина ХУП-ХІХ століття). Науковий керівник – 
доц. Майстренко В. С. 
 Корж Кристина Олександрівна. Нова Запорізька Січ – як спроба 
відновлення козацької державності. Керівник – доц. Куліков В. О. 
 Кузякіна Анастасія Юріївна. Образи минулого в українському 
історичному живописі другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. 
Науковий керівник – проф. Наумов С. О.  
 Літвінов Дмитро Сергійович. Формування української самосвідомості 
за умов самодержавства в другій чверті ХІХ ст. Науковий керівник – 
доц. Журавльов Д. В. 
 Любавський Роман Геннадійович. Повсякденне життя робітників 
заводів-гігантів Харкова у 1920 – 1930-ті роки ХХ ст. Науковий 
керівник – доц. Посохова Л. Ю.  
 Півень Вікторія Олександрівна. Динаміка чисельності та структури 
населення Харківщини в 1970–2001 рр. Науковий керівник – 
Бердута М. З. 
 Сідей Катерина Сергіївна. Образ гетьмана Мазепи в українській і 
російській художній літературі, драматургії та музичних творах 
в к. ХVІІ – ХХ ст. Науковий керівник – доц. Куліков В. О.  
 Часник Олександр Миколайович. Еволюція адміністративного і 
соціально-економічного устрою та інтеграція краю до імперських 
структур(ХVІІ–ХVІІІ ст.). Науковий керівник – проф. Наумов С. О. 
 Черноморець Юлія Олександрівна. Розвиток астрономічних знань в 
середньовічній і ранньомодерній Русі та Україні (Х–ХVІІІ ст.) 
Науковий керівник – доц.Журавльов Д. В.  
 Шатрова Олена Петрівна. Сім’я на Харківщині (1945–1991 рр.). 
Науковий керівник – доц. Бердута М. З.  
 Шляхова Ірина Володимирівна. Торгівля в Харкові в роки НЕПу. 
Науковий керівник – проф. Калініченко В. В.  




Кафедра нової та новітньої історії 
 Бойко Костянтин Сергійович. Діяльність антигітлерівської коаліції на 
завершальному етапі Другої світової війни в перші роки після її 
завершення (1943–1947). Науковий керівник – проф. Пугач Є. П.  
 Гавриленко Юрій Олександрович. Євроатлантична політика Франції в 
роки “холодної війни”. Науковий керівник – доц. Страшнюк С. Ю.  
 Левченко Ірина Віталіївна. Еволюція образу Японії у Росії другої 
половини ХІХ – початку ХХ рр. Науковий керівник – доц. Тумаков О. І. 
 Литовченко Євген Віталійович. Російсько-японські відносини у кінці 
ХУШ – середини ХІХ ст. Науковий керівник – доц. Тумаков О. І.  
 Понятовська Юлія Анатоліївна. Боротьба за встановлення польських 
кордонів (1918–1921 рр.). Науковий керівник – доц. Йолкін А. І.  
 Рогінський Андрій Володимирович. Геополітичне протиставлення 
Великої Британії і Росії в Азії: Тибетський вектор (1861–1907 рр.). 
Науковий керівник – доц. Тумаков О. І.  
 Скубій Ігор Анатолійович. Еволюція політичного курсу санаційного 
режиму в Польщі (1926–1939 рр.). Науковий керівник – 
доц. Чернявський Л. С.  
 Стеценко Інна Володимирівна. Англійська колоніальна експансія на 
півдні Африки (80-ті рр. ХІХ – 1910 рр.). Науковий керівник – 
доц. Чернявський Л. С. 
 Султанов Олег Миколайович. Режим особистої влади короля Олександра 
Карагеоргієвича. 1929–1934 рр. Науковий керівник – проф. Пугач Є. П.  
Кафедра історії Росії 
 Чумаченко Марина Олександрівна. А. Ф. Коні: юрист і громадський 
діяч . Науковий керівник – проф. Духопельников В. М.  
 Крутова Ольга Дмитрівна. Брати Петро Іванович і Іван Іванович Шувалови 
(40-90 рр. XVII ст.). Науковий керівник – проф. Духопельников В. М.  
 Краснюк Неллі Володимирівна. Зовнішня політика Радянського Союзу 
в 30-х роках ХХ ст. Науковий керівник – проф. Духопельников В. М. 
 Мелащенко Інна Олександрівна. Г. Є. Распутін (1869–1916 рр.). 
Історичний портрет. Науковий керівник – проф. Волосник Ю. П.  
 Троїцький Юрій Олексійович. Розвиток автомобільної промисловості 
СРСР у післявоєнний період (1945–1991 рр.) Науковий керівник – 
проф. Волосник Ю. П. 
 Фатін Павло Сергійович. Росія і Кавказ (1817–1864 рр.) Науковий 
керівник – проф. Лантух В. В.  
 Петров Антон Олександрович. Єретичні рухи на Русі (кінець XIV – 
середина XVI ст.) Науковий керівник – проф. Лантух В. В.  
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 Адаменко Олег Миколайович. Розвиток форм творчої активності 
робочих на підприємствах Донбасу у 50-80-ті рр. ХХ ст. Науковий 
керівник – проф. Лантух В. В. 
 Федоров Сергій Михайлович. Історія розвитку інтернет-ресурсів з 
археології. Науковий керівник – доц. Любичев М. В.  
 Литвиненко Вікторія Юріївна. 2-а Тихоокеанська ескадра та її участь у 
Цусімській битві. Науковий керівник – доц. Любичев М. В.  
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології 
 Бондаренко Станіслав Костянтинович. Культура читання та проблеми 
її дослідження (на матеріалах Харківської губернії другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст.). Науковий керівник – проф. Куделко С. М.  
 Задорожня Наталія Юріївна. Історіко-демографічний аналіз населення 
Харкова за загальними переписами 1897 та 1926 років. Науковий 
керівник – проф. Куделко С. М.  
 Іваненко Ірина Юріївна. Мемуари як джерело з історії Великої 
Вітчизняної війни на матеріалах спогадів про звільнення Харкова у 
серпні 1943 року. Науковий керівник – доц. Павлова О. Г.  
 Крутій Ганна Миколаївна. Д. І. Багалій як архівознавець та археограф. 
Науковий керівник – доц. Павлова О. Г.  
 Кудь Анастасія Олександрівна. Становлення та розвиток жіночої 
гімназійної освіти в Харкові у другій половині ХІХ – початок ХХ ст.: 
джерелознавчий аспект. Науковий керівник – доц. Іващенко В. Ю.  
 Ляшко Марія Володимирівна. Харків як центр ярмаркової торгівлі 
(ХVІІ – перша половина ХІХ ст.): проблеми історіографії. Науковий 
керівник – доц. Пікалов В. Г.  
 Мезенцева Оксана Дмитрівна. Політика радянської влади щодо 
Православної Церкви в Україні в 1917–1941 роках у історіографії. 
Науковий керівник – проф. Каплін О. Д.  
 Подопригора Артем Сергійович. Життя та творчість Наталії 
Дмитрівни Полонська-Василенко в контексті розвитку сучасної 
біографістики. Науковий керівник – проф. Куделко С. М.  
 Романова Тетяна Ігорівна. Проблеми охорони, використання та реституції 
пам’яток історії та культури України в роки Великої Вітчизняної війни 
(1941–1945рр.). Науковий керівник – доц. Павлова О. Г. 
 Самойленко Олег Олександрович. Благодійність на Харківщині 
пореформений період (60-80рр ХІХ ст..). Науковий керівник – 
проф. Куделко С. М. 
 Бєліков Станіслав Геннадійович. Кінні воїни скіфського часу на 
території Лісостепової України. Науковий керівник – доц. Шрамко І. Б. 
 Єременко Сергій Сергійович. Західне Більське городище в Архаїчній 
період. Науковий керівник – доц. Буйнов Ю. В.  
 Жаворонко Микола Сергійович. Вооружение и военное искусство 
скифов VІІ–ІVвв. до н.е. Науковий керівник – доц. Буйнов Ю. В.  
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 Затолока Наталія Олегівна. Кістяні прикраси черняхівської культури. 
Науковий керівник – доц. Буйнов Ю. В. 
 Логоша Олександр Сергійович. Військова справа лісостепових племен 
скіфського часу (за матеріалами басейнів Ворскли та Сіверського 
Дінця). Науковий керівник – доц. Буйнов Ю. В.  
 Мельникова Аліна Олександрівна. Функціональне призначення 
половецьких кам’яних статуй. Науковий керівник – доц. Скирда В. В.  
 Резниченко Іван Олександрович. Домашне виробництво носіїв 
черняхівської культури. Науковий керівник – доц. Скирда В. В.  
 Серьогін Іван Євгенійович. Відкриття В. В. Хвойкою старожитностей 
латену, римського часу та раннього середньовіччя в Середньому 
Подніпров’ї. Науковий керівник – доц. Шрамко І. Б.  
 Чорненький Артем Ігорович. Орнаментальні мотиви кераміки 
населення пізньоримського часу на території України (ІІІ чверть – ІІ – 
1 половина V ст.). Науковий керівник – доц. Шрамко І. Б.  
 Юрченко Анна Володимирівна. Зброя ближнього бою у носіїв 
салтівської культури. Науковий керівник – доц. Скирда В. В. 
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків 
 Ковальов Олексій Петрович. Villae rusticae та латифундії в Італії у 
II ст. до н.е. – I ст. н.е. Науковий керівник – доц. Мартем’янов О. П. 
 Семененко Олена Володимирівна Зовнішньополітична історія Західної 
Римської імперії. Науковий керівник – проф. Сергєєв І. П. 
 Черепов Ігор Миколайович. Економічне життя сільських районів Італії 
у II ст. до н.е. – I ст. н.е. Науковий керівник – доц. Мартем’янов О. П. 
 Щепаняк Надія Михайлівна. Науковий керівник – Система 
магістратур у давніх римлян: становлення та історична доля. 
Науковий керівник – проф. Сергєєв І. П. 
 Баранов Олександр Миколайович. Скандинавська релігія в VIII–IX ст. 
Науковий керівник – проф. Голубкін Ю. О. 
 Василенко Дар’я Василівна Ульріх фон Гуттен – видатний німецький 
гуманіст. Науковий керівник – проф. Голубкін Ю. О. 
 Виноградова Ольга Юріївна. Поява і розповсюдження християнства в 
Херсонесі Таврійському у II–VI ст. н.е. Науковий керівник – 
проф. Сорочан С. Б. 
 Джафаров Ренат Зіраддінович. Остготи та Остготське королівство за 
писемними та археологічними джерелами. Науковий керівник – 
проф. Сорочан С. Б. 
 Косенко Аліна Володимирівна. Іслам у Криму XVII ст. 
(за матеріалами «Книги путешествий» Евлії Челебі). Науковий 
керівник – доц. Д’ячков С. В. 
 Щербина Дмитро Олександрович Готи в Південному Причорномор’ї у 
III–IV ст. н.е. Науковий керівник - доц. Д’ячков С. В. 
